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doc.dr. sc. NIKOLINA ŽIVALJIĆ
Kulturni centar na lokaciji uz srednje škole, te sportski i šoping centar osigurao bi veliku koncentraciju
korisnika raznih programa koje u svakom trenutku jedan centar može pružiti zajednici. Kino projekcije,
manifestacije, koncerti, predstave i izložbe pod istim krovom s raznim radionicama i tečajevima zasigurno bi
regenerirali društvo. Poticanje kulturne edukacije i sudjelovanja u raznovrnsim aktivnostima daje izvanrednu
mogućnost mladima za širenje vidika i ostvarivanje osobnih ciljeva, dok se istovremeno starijem
stanovništvu daje prilika da usavrše neke vještine ili nauče nove.
U okviru predloženog centra nalazila bi se Gradska knjižnica Makarska sa preko 56.000 knjiga, kino dvorane
koje bi se mogle koristit i u kongresne svrhe, čitav sustav učionica , radionica i polivalentnih prostora za
korištenje različitih udruga, društava i jezičnih škola, posebno opremljeni prostori namijenjeni rastućem broju
bendova, te uredi koji bi udomili administrativni dio čitavog ponuđenog programa.
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